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各因子に対して 3つずつの質問項目を sample（ ）で
ランダムに選択して、データセットに追加した。こ
れにより、全 4因子モデル（目的因子 1個，説明因
子 3個）の場合は 12項目、全 5因子モデル（目的因
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3点目として、テクニカルな課題であるが、DEAL
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